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Partium vegetabilis cujtisvis, eas, quse flaudna &piflitla vocantur, foias efle, quarum ope nego-
tium fruftifieaticnis, quodcunque fuerit, -omne alma
perftcit natura, tot tantisque & fcani gravibus fcien-
tiae Botanices Do&ores probarunt argumentis, ut de
veritate hujus rei, nuilum arnpiius fupereffe polfifc du-
feium. Plures tamen a PhytoSogis nomine hoc par-
tiurn frwftifieationis plantarum ■ir.figniuntur, nullam
ob aiiani rationem ifto titulo dignse, guam qnod de-
Ucatiffimis bifce nominatis mo.do partibns fovendis
& ab iniuriis externis multimoda arre fcneiuiis, ova-
A dan-
2dantenus inferviant. Hinc & illis nonnunquam or-
nantur herbae, nonnunquam iisdem, pro varia circum-
Jftantiarum ratione, nee non uniuscujusque vegetabi-
lis natura & indole propria, carent. Etenim quod
per pauciora obtinere potuit, nunquam per plura
Numen fecit Sapientiflimurn. Singularis vero haec
cujuslibet vegetabilis indoles & natura, ex qua di-
verfitatis hujus ratio aliqualis derivanda fit, adhuc
dum in cseco eft, multaque ambagine rerum abdita;
manebifc digna tarnen, cvi olim inveftigandae animum
& ingenium intendanfc homines, qui fcrutinio operum
Creatoris deleftantur OptimL
Utilitate non minus quam jucunditate ftudii Bo-
tanices fumma captus, in cognofcendis & examinan-
dis, qua decet foilertia, vegetabilibus Patriae, meam
collocavLoperam. His vero inter fe collatis, mul-
tum illa, etjam quoad partium variarum fruftiftca-
tioni famulantium vel pra^fentiam vel abfentiam, dif-
ferre deprehenfa funt. Plurima calyce & corolla
inftru^ta, aliquot alterutra harum carentia, pauciffi-
ma utraque orbata, obfervavi; quse quidem poftremo
nominata, omnia, quod mireris, ftationis funt aquati-
cae, in qua tarnen fi locorum ullibi, injuriis expofita
efle videntur graviffimis. Attendas modo ad violen-
tiam ventorum & fluftuum, quibus haud raro, in his
fedibus natae plantae agitantur vehementillimam, &
die fodes, qua ratione credas leviufculum anthera-
rum. pollinem fartum teftumque fervari poffe, n.e vel
pro-
proceliis difflefcur, vel aquis irroretur fibi nocentifli-
mis. Sed fi in memoriam tibi revocaveris, naturarn
clam operari, fuisque in operationibus commodifli-
mam femper fequi viam; hanc vero, attenta & fedu-
la obfervatione, unice efle detegendam: fortaffis cum
Seneca deprehendes, Omnia naturarn adjuvare, vt natu-
rce opera peragantur. In Hippuridis faitim genere,
me utcunque animadvertifle mihi videor, miram hanc
naturae oeconomiam, qua fruclificationem plantse fta-
tionis aquaticae, tegumentis licet omnibus orbatam,
illaefam tarnen adeo confervat, ufc quofcannis vegeta
fruCtuni edafc mafcurum. lllud itaque, fpecimen ali-
quod Academicum editurus, quod, rudiori licet peni-
cillo, depingerem, dignum judicavi; unde, quid veri
vel falfi, in mea fit obfervatione, quiiibet faciie col-
ligere poteft, quo negleclorum fere vegetabilium ho-
rum cognitio aliquanto fic ciarior evadat, ufus for-
talfis vix contemnendi olim futura. Tuum interim
C. L. erit, conatus innocuos hofce, non vt permife-
rit folum aequitas tua, fed vt fvaferifc laudanda hu-
manitas, interpretari.
§■ n.
Quse huic generi, a diverfis Au&orfbus diverfa
impolita funt nomina, in eo conveniunt omnia, quod
defumta fint a re quadam notiffima, cujus fimilitudi-
nem, cujusque ex mente, i.ujus generis plantae qua-
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ins praeferrent. Antiquiffimura, quo■■ PHytologis
innocuit, fuit illud Hippuridis; a Grsecis vocabulis 'fa-
irhq., eqmtm & avgoi, caudam denotantibus, eonllaturn.
Hujus nominis fi jam rationern quaeras aliquam,-nul-
lam forfan invenies aliam, quam quod' foiia plantae,
quum primum vernant, fetarum inftar in caudis e-
quinis, fuarn caulem quaquaverfus ambiant atque
tegant. Nee alia efle poteft iiiius: Equifcti, quod na-
men apud Latinos occurrit Au&ores, idem enim rs-
vera eil cum prius allafco, latiali tantum fermone ex-
preOum. Plantas vero hifce nomirubns infignifcas,
plurium efle generum, recenfcior detexit aetas; & u-
numquodque eorurn. ea de cauffa, proprio fuo diftin-
xit nomine. Sie jam fa&um eft, vt ex veterum Hip-
pnridibns coafta, tria jam diftin<sta, totidem diftintPris
ornata nominibus, nobis genera fiflant A-uftores.. Quo-
rum unum antiquiflimum iliud Hippuridis, alterum
Equifcti, tertium Charce fuflinet nomen. Eandem ve-
ro hanc, harum plantarum, cum cauda equina fimiii-
tudinern, non omnes aeque obfervarunt Auftores;
quin potius exiftimaverint plurimi, propius illas pd-
num referre trepidanti vertice circumtonfam. Sie
Dillenius e Pinu, dimiuutive Pinafleilas eas vocavit
Quuni vero nomina generica, ex aliis nominibus ge-
nericis, cum fyflaba" quadam in fine addita, derivata
Botanicis non placeant; neque hoc fuum genuina in-
ter plantarum nomina, div valuit defendere locum.
Ex eadem hae, cum pinu, obfervata vegetabilium
bo-
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.fettu.lH iimilitudiney Vaiilantius, fuis cum adftipulato-»
ribus, nomen Limnopeuces, his impofuerunt plantis.
Qno & habitudinem earum & locum natalem fimui
voluerunt indicatum;' utpote aGraecis Vocibus Aif-cvv?,
ifagnum&7r£ww? pinum fignificantibus,compofito. Cu-
jusmodi quidem nomina, optima inter procul dubio
funt cenfenda; attamen quum antiquitus receptis no-
minibus nova non fint, nifi fumma urferit neceffitas,
fubftituenda; facctum quoque.eft, vt paucis haec, anti-
quioribus incognita, arriferit denominatio. De noml-
ne Polygonifccmince, quod Diofcorides fuis cum com-
mentatoribus his dederunt plantis, non eft, quod di-
eam; infantiam enim fcientiae Botanices arguit fum-
tnam. Quod itaque huic generi pfantarum maxime
Conveniens & dignum jam dicatur nomen, antiquum
illud Hippuridis, noftro etjam, qno vivinrus aevo?
teceptiflimum.
%. lIL
Quse certiffimas generis notas largitur charafte-
rifticas, Fruclificatio, in Hippuridis fpeeiebus, fe-
quenti fe habet ratione.
Calyx nuilus, nifi coronam arilli dentatam ca-
lycem dixeris.
Corolla nulla.




Jnthera biloba, primum feffilis, adultior filamen-
to elevata.
Pistillum, Germen oblongo-ovatum.
Stylus inter ftamen & caulem unicus, longior ?
eredftus, fubuiatus, fubvillofus.
Stigma acutum.
Pericarpilm, Jrillus fucculentus, apice mem-
brana dentata coronatus.
Semen, Nux apice perforata, cblongo-ovata.
Obf. Has partes fruftifieatioms varii varie de-
fcripferunt Auclores. Flor-ni, calyce & corolla de-
Ititui, dixerunt a Linne & uleditfch. Calycem vero
bidentatum Hippuridibus efte afferifc Jdarfon; fedu-
6tus, vt mihi quidem videtur, a margine nonnunquam
bidentato germinis, calycem aliquatenus rnentiente.
Stamen unicum ftatuit a Linne; bma vero, quod mi-
reris, numerat Dillenius (a). Novimus quidem, Sali*
corniam Europacam, noftris in regionibus Monandram,
in Anglia vero, tefte Forflero (b), Diandrarn repe-
riri; quod vero illic locorum Hippurides noffrse ean-
dem fubeant mutationem, nondum plane eviftum eft.
Monandra femper penes nos occurrit Hippuris; licet
haud raro foemineis etjam aliquot floribus, in uno eo-
demque verticillo Hermaphroditis immixtis, five ad
men-
(a) Vid. Dillenii Append. ad Catalog. Pl. circa Gifiaui nafcenji-
uw, pag. 168-
(B) Vid. Ad. Angl. 1767. Vol. 57. t. 312.
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menfcem Linncei Patris, Polygama monoica appareat.
Germen fuperum appellat a Linne; deficiente vero co-
rolla & calyce, non video qua ratione vel fuperum
vel inferum, falvis nimirum rationibus, quae his vul-
go terminis tribuunfcur, dici poffifc. Pericarpium nul-
lum & Semen nudnm effe Hippuridi pronunciafc a Lin-
ne; Capfulam vero eidern adfcribunfc Vaillant & Adanfon.
Jrillo certe fucculento tegitur nux Hippuridis; nu-
dum itaque ejus femen minime dicendum; haec ta-
rnen tegumenta Cavfufam proprie fic di£tam feminis
conftituere, vix nohis perfvademus.
§. IV.
Claffes quibus ab Aucloribus, Hippuridis genus
inferitur, funt fequentes.
A Morisono Ciafli xviii. Heteroclitarum, Or-
dini vii. Acjuaticarum.
A. Rajio CI. v. Apetalarum, Ord. i. calyce &
Corolla carentium.
A Ruppio CI. xvi. Conglomeratarum.
In Methodo Calycina Cl. viii. Coronatricum, Ord.
iri. Perianthio floris & Fruclus nullo.
A LiNNiEO CI. i. Monandriae, Ord. i. Monogyniae.
Ab Halleuo, Cl. iii. Apetalarum ftaminibus
donatarum, Ord. vm. Aquaticarum.
A Rgy-
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A Royeno Cl. ix. incomplefcarum, Ord. i. Flore
nudo.
In fragmentis Ordinum Naturalium a Linnceo pro-»
pofitis, ad Ordinem xv. inundatarum pertinet.
Obf Ad Claffem Monandrice , omnes quidem.,
quotquot Methodum fexualem' in plantis difponendis
fequuntur Au&cres, hueusque hoc retuierunt genus;
nuperrime tarnen And. Joh. Retzius, Hiftoriae Na-
tnvalis Profeifor Londini Gothorum Celeberrimus.,
de hac illud claffe divulfum, & CJaffi Gynandriae ad-
junftum voluit (a). Sed vereor ne, quae viro Cele-
befrimo examinanda ad manus fueranfc exemplaria
Hippuridis, iiccafca forfitan, nimis a naturali ac con-
fveta alieeam ipfi oftentaverinc faciemj qua fagacis-
fimum aiias obfervatorem, in segre evitandum indu»
X-erint errorem. Quo<;quot enim Hippuridum mihi
examinare contigit fpecimina viva, illud inter ftameti
& piftill.um cujusvis floris fpatiura intercedens fpe-
ctandum ftiterunfc, vt ne minima quidem coaiitionis
cujtisdam vel aflinitatis harum partium mihi fuboriri
potuerit fufpicio. In ficcatis vero & defloratis Hip-
puriciibus, ftamen haud raro circa piftiUum intortum,
ipfique adeo annexum apparet.; vt aeutiffimum quenu
que ,in claffe illarum determinanda, failere valeafc. Ger-
ffij.ni quidem infident & ftamen & piftillum ambo; il-
lud tamcn germen, proutcharacter Claffls Gynandriaß
reqiu-
(a) Vu!. Fafck. 111. Obf. ejus Botan, Lipf. 1733. i.nprcfl.
f)8 ( *
9reqnirit, in formam ftyli elongari, piftillique in"par~
tem tranfire, afferturum credam neminem. Sed nee eit,
quod diutius huic opinioni repugnandse immoremur;
veniet fortaffis tempus, quo hsec Claffis, cum aiiquofc
aiiis, naturae regulis minus convenienter difpofitis, ad
mentem Linnaeorum fuceefforis di^niffimi, Celeberri-
mi Thunbergii, oftracifmum patiafcur (a), quo facto
nos fruftra difputaffe lubenter confitemur.
(a) Viti. ejus Flor. Japoit. Pracfationis pag. XIX.
J. v.
Quae in hunc usque diem hujus generis innofcue-
runt binae tantum funfc fpecies.
i. Hipfuris (vulgaris), fdtiis jfeliatis, phrimis,
Tinearibus, acutis.
Hippuris Flor. Lapp. r. Fl.Sv. s. z. Hort. Ciiff 3.
Roy. Lugdb. 205. Jacqu. Vind. p. 1. De Necker, FL
Gallo-Beig. p.2. de Gor-ter. FL Ingr. 1. Fl.Dan. Tab. 87.
Limnopeuce. VailUnt. A&c. Par. 1719. t. 1. f. 3.
Haller. Helvet. n. 1573. Scopol. Fl. Carn. edit. a. n. 2,
PinafteilaDiHen.Fl.Giff.appj6B.Rupp.FLJen.37s,
Equifetum paluftre, polyfpermum. Bauh. pin. 15.
P.oiygonum femina. Cam. epit. 689.
A Svecis apnellatür SSBfltnflratt, £Wtfbatt3 Gor~
manis Sftojj. & Fennis ~%sttel\ flUlft
B .. Ha-
Habitat in fontibus, foffis & lacubus übique.
Radix perennis, articulata, horizontalis, radi-
culis e quovis geniculo perpendicularibus.
Caulis herbaceus, inanis, bipedalis & ultra, cras-
fitie pennae anferinse, ftrictus, geniculatus, teres, fo-
liatus, ftriatus, glaber, fimpliciflimus.
Folia caulina, ad quodvis geniculum caulis ftel-
lata, duodena & ultra, affurgentia, linearia, integerri-
ma, articulis caulis longiora, perfiftentia, glabray
membranacea.
Stipulce nullae.
Inftorefcentia axillaris, verticillata, verticillis fes-
filibus, remotis, infcerdum polygamis.
3. Hippuris (maritima), foliis ftellatis, fubfenis:
fubmerfis fpathuiatis; emerfis ovatis, obtufis.
Hippuris tetraphyila, Linn. Suppl. P\. pag. 8*«
Flippuris lanceolata. Retzii Fafcic. iv. Obf. Bot
Habitat iittora maris lutulenta in Finlandia; ad
prsedium Quidib Faroeciae Pargafenfis, prope Aboaui
copioiilfima, übi nomine Svecano JjJefcgraS vel £et*Cjras
appellatur.
Radice & Caule fimillima eft vulgari.
Foiia caulina, ftellata: foliis, ftellarum fubmcrfa-
rum 3. ad. 4. reflexis, fpathulatis, brevibus, deciduis:
emerfarum 4. ad. 6. patentibus, frudificatione matu-
ra
■f ) IO ( %
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ra patentiffimis, ovatis, obtufis, integerrimis, nitidis,
punclatis, plano-convexis, membranaceis, longitudi-
ne articuiorum caulis, perfiftentibus.
Stipulce nullse.
Inflorefcentia cum praecedenti convenit, Fiores
Vero hujus femper hermaphroditi apparent.
Obf. Quod fecundae Hippuridis fpeciei novum
impofuerimus nomen fcriviale, & a Linnceano & Re-
tziano diverfum, fummo nos feciffe jure; quemlibet,
qui rationes, quas habuimus hujus confilii, confiderare
Voluerit attenfcius, conceifiirura nobis confidimus.
Quod enim iliud Linnaeanurn tetrapkftice afctinet, pau-
ciffima & non nifi locis habifcantia, übi nimia aquae
altitudo juftum iliis denegavit incrementum,- illa funt
fpecimina, quorum in fteilis, quatuor tantum ap-
parent folia. Retzianum aufcern illud Lanceoiata?, quo
figurarn foliorum expreflam Auftor voluit, in omnia,
hujus Hippuridis folia haud quadrat; fubmerfarum
quippe ftellarum folia multum figura recedunt a fo-
liks emerfarum, fi vel iila, quod fenfu proprio minus
licet, dixeris lanceolata. Neutrum itaque artis juxta
leges reti.nendum videtur; quod vero illis fubftituere-
mus, illo, quod a loco ejus defurnitur natali, fcilicet
maritimo, aptius nullum invenimus.
Bz $. VI.
§. VI,
Aquas habitant hae fpecies ambae, easque fun~
di limofi, in quo radices fuas alfce adeo agnnt, vt virrl
frigoris hiemalis,-omni absque noxa,. vegetae fuftinere
poffint intenfiflimam. Ciaffis itaque in Stationibus
plantarum fünf Aquaficce; dlverfi tarnen, fub illa or-
dkiis. Vtilgaris etenim aquis delecfatur foffarum &
fb.gnorum dulcibus, falfarum maris inimiciffima; quae
Maritinice e contrario hofpk.uim preebenfc unicum &
opfcimum. Prior ergo Qrdinis,- ftib clafle aquatica-
rum, eit Lacutlris: noftericr vero iiiius, de quo no-
jnen nafta effc fuum triviale, Maritimi. Per plures
annos regermlnanfc radices harum perennes; primor-
dio fufcune plantee per hiemem Gemrna inclufo. Msa
yemmae, radici fub limo repenfci infident tenellae, ex
J » 1»foliorum oppofitorum caulemque imbricantium rudi-
menfcis, conilruclae. Secundum receptum itaque ab
Auctoribus geminarum drfpofitionem, ad primam ea~
rundem, five Oppofttivarum Petiolarium Clafiem per-
tinent; & quum folia his finfc omnia oppofita & fim-
piieiter imbricata, ad Ordinem illius quoque primum;
Menfe GroJJificationis ad finem fere vergente, & adul-
ta jamjam aeftate, flores fuos Hippurides protrudunt;
ab infirnis femper ordieudo verticilJis, eoque ordine
ad fummos pergunt, in praecipitera usque & frigori-
bus nofturnis horridum progrediendo autumnum.
Minima enim, quae fecundum confvetum naturae or-
dinemj plena seftate, aquis eft altifcudo, nullas inferio-
ribus
t" ) " C f
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ribns his verticillis minitatur clades; qua vero altittt-
ne verfus autumnurn auefa, hi, non ampfius laedendi,
defloruerunt, fuperioribus fcilicet ad Anthejin ceie-
brandam, jam nuuc, jufto interVallo ab aqua diftanti-
bus. Qtiippe quse contiguae nocent undse, ad clebi-
tam remotae diftantiam, radios refleftendo folares,
FrucKftcationl accelerandse & maturandse, mirum in
inodum inferviunt. Peracta, in quantum caell tem-
perics permiferit, per omnes verticillos florefcentia,
caulis marcefcit, flecfitur, & alrquot diebus elapfis,
bibulus fundum petit, folris & pericarpiis etjamnum
perfiftentibus, Hie rnnco, fedimento aquarum vui-
gatiflimo, obducifcur, germinantis feminis Piumuice &
Roftelloy nutrimentum" fortaflis prsebituro optimum,-
piumuta dein, novo vere, in cotyledones binas, figuras
foliorum fubmerforum aemulas, abit.
%. VII
His praelibatis, nos utcunque jam demonftrare
poffe autumamus, quem in modum vices deficientis
calycis & coroilse, in Hippuridibus alma penfet natu-
ra. Quae, omnium ex confenfu,. Sponfahis pUntarum,
maxime nocent externse aeris injuriae, Cuntfrigus, ce-
ftrum venereum exftinguendo, venti vehementiores,
poilinem Antherarum five ipfam genkurarn diffiando,
& deniqne pluvice cum imbribus, iliam penitus deftru-
endoi Ab his kifortuniis, ufe plantis quodammodo ca-




benefica videtur nafcura. Teftanfcur hoc plantae, quarum.
genitalia membra, iub tegmine harum partium illaefa,
occultantur, Claflium puta Didynamice & Diadeiphice
piurimse. Probat hoc mechaniimus, qui pluribns in-
eft vegetabilibus; quo urente ioie, has expandunfc
parfces, vefpertino vero tempore, & imbribtfiTingru-
entibus ilias claudunt & complieant; Stigmate autern,
mirum fane! iemel fecundato, vix ampiius obfervan-
dus. Cave tarnen exiftimes, naturarn iliis novercari
plantis, quibus base negavit prseiidia; quinimo, hunc
defeftum plena utique manu, femper compenfat ma-
ter rerum benigniflima. Quas defcripfimus, Hippu-
rides noftrae, hujus rei documentum nobis prsebent
evidentiffimum. Praeterquam enim quod, plena de-
mum a?ftate, illarum expiicentur Flores, fitum iliis
etjam natura conceffit, in quo, ficubi, dulcia fua fecu-
ri peragere poffint tutiffimum. Eft ille, quemadmo-
dum in defcriptione vidimus, intrafoliaceus. Infcra
caulem enim & folia, flores prodeunt; iliamque an~
nulatim ambiendo, verticillos formant undique radiis
foliorum ftellafcorum apprime fotos. Quem itaque,
frigori & ventis arceniis, ufum, cseterorum vege-
tabilium floribus, prseftant calyx & coroila; eundem,
foiia hsec ftellata, verticillis praebere Hippuridum,
veritas mihi videtur extra omnem pofita di bi.ationis
aleam. Quomodo autern a pluviis, imbribus &, qi;i-
bus femper obnoxii funt alluvionibusynudis his fleri-
bus profpeiilum porro efle poflit, res altioris y ' ■ gr-
nis
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nis prlmo videtur intuifcu. Complicant, qui iliis in-
ftrucvi funt flores, calycem & corollam, imbres im-
minentes & pluvias evitaturi; alii autern quibus de-
negatus eft hie mechanifmus, eundena fmem, fiores
inciinando .five nutando, obtinent. Caulis vero Hip-
puridum rigidus, quaiern flores hac ratione confer-
vandi exigerent, flexuram minime patitur; nee foiia
earum, exferto femel fjbre, poftea complicari, quis-
quam obfervavit. Alia itaque & harum ftrufturae
magis convenienti ratione, ne aquis laedantur, iilis
provifum effe oportet. Eam etjam nos, evidentem
facis, in infertione foliorum fteliata, inventuros fpe-
ramus. Ad quodvis caulis geniculum infertns ftint
hse foliorum ftellse; quse patentes, ita decuffatim or-
dinatae reperiuntur, vt imbricum inftar optimarum,
fibi fubjaeentes partes a pluviis, confervent illaefas.
Moleftias vero, quas illis, ventorum vi e latere irru-
enfces creant undae, ne calyce quidem vel corolla
etjamfi adfueri.nt, avertendae, frucHificationi Hippu-
ridum femper erunt leviores, quo pronior, illapfis a-
quis mox detur ab illa defluxus. Defluis vero his
aquis, minima certe eft, quae a bafi foliorum, cvi in-
fidet fruftificatio, opponitur mora; faltim non com-
paranda, diuturniori ilii, quam praefentes, furidum-
que fruftificationis, ar6tius claudentes, calyx & co-
rolia his injlcerent, jamdum nocivis. Quo irruunfc,
eodem fere etjam momento, defluunt hae fluftuum
undae; vix igitur damnofse cenfenda1. Apparebit id-
cir-
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clrco, vt opinamur, cx allatis, Hippurides calyce &
corolia minlme indigere; quinimo, has partes ifi ad-
fuerint, retardando aquarum illabentium decurfum,
Anthefi iilarum incommodo futuras non minlmo. Ne
autern reliquis, flore denudato gaudentibus piantis,
eadem hac ratione profpiceret natura, vetuifc earum,
toto vt ajunt caelo, diverfa ftruaura; nee eft, quod
putes, ab opifice rerum fapientiifimo rcajoreni in con-
fervandis, quam producendis & conftruendis rebus
adhibendam fuifle uniformitatem. Etentm vt concin-
ne de nafcura monuit liiuftr. a Linne, dat fmgulisfin-
guia, & omnibus omnia (a). Omoium & finguUrum,
quas produxit rerum, utilitati & commodo perfpicit,
providet; tinica autern, eademque ratione fieri, haud
dixeris. Prout enim fyadent uniuscujusque rematur-
a & indoles, a caeterarum diverfa, ita non raro il-
lam invenies diverfiffimam; attamen, qua finis obti-
peatur intentus, convenientiffimam.
{a) Vid. Pi-sefa£. iii Sy-ft. Natur. Edit. XII. pag. 11.
§. ¥111
Quatitates Hippursdimi noftrarum jamjam con-
fideraturi, olfaffu & gufiu perceptas, admocium de-
prehendimus debiies. Sapor iliis, fi quis herbaceus
ineit, mitiflimus. Odorc, recentes, cum plnrimis, con-
veniunfc pUnfcis aquaticis; qui qnidern efl. fed vix n.a-
res feriens, Ingratus: marcefcentes ficet fortiorem &
Quo-
quodammodo tetrum fpirent, in ficcatis fcamen rur-
fus omnino difparet & evanefcit. Cognitis his earum
quaiitatibus, fi Medicorum juxta placita, de viribus,
quibus in corpus humanum, eidern applicatse a<_tu-
rse fint, judicium quoddam ferre voluerimus; fatea-
mur neceffe eft, ilias imbeciiiores reperiri, quam vt
ufui cuidam infervire videantur poffe medico. Ad-
fcribit quidem Diofcorides Hippuridi, quam Polygo-
num Fceminam vocat, vim humores diluendi & refrige-
randi (a); cseteris vero pianfcis, hoc in punclo illam
praeftare aquofis nemini perfvadebit: profitetür quip-
pe in mox fequenti periodo, hanc Polygono mari fuo,
viribus multo efie inferiorem. Nulia itaque vi. offsci-
nafi, in hunc usque diem inclaruit Hippuris fpecifica;
neque fpem novarum in pofterum inveniehdarum, ul-
lam nobis fuppeditat analyfis Chemica, qnae dmni li-
cefc adhibita exadtitudine & circumfpectione fuerit in-
ftituta, nlhil tarnen in illis prodidir, quod ve! qnacunque
ratione efficaciam redoleret. Medicam (B). Ncque di-
C gnse.
(a) \"ul. Diofcorid. Lib. IV. Cap. V.
(B) Qux in Hippuride maritima analytica inftituit experimenta ad
Academiam hanc Adj. Philof. Ordin. faver.tiffir.uis ncbis Dn. Andr. K6-
ring, fequenti fe habuerimt ratione. 100 part-es hcrbx le&i calore fie-
catae, fortiori calcinatx igne, atque aqua abiutas, lo| partes dederunt
rcfidui tcrreftrij. Digcftionis calore per aiiquot dies aqua immerfa, fo-
lutionem herba dat badium, qux Sakm Communem fapit & Aikali.
Acida Viirioli, Nitri atque Sacckari, efferveftentiam excit.int fatis con-
fpicuam, badiumque dejiciunt pracipitatum, quod in aqua, diflicile ta-
inen, folvitar eamque foiutiohis colore tingit: copiofius id eft praxipi-
tatum, quod adjedto Sacckari Acido fiiiidum pstit. Coiorem quoque
fuura adjeclis his acidis folutio quod ad maxiitiain amittit partern. Ar-
'f ) 17 ( f
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gn_e, quas in eulinas noftras, numerum aufturae plan-
tarum culinarium, introducantur, habitae funt Hippu-
rides merito: nam prasterquam quod nullis faporum
blandimentis palatum deleftare valent, infipidae, ma-
joris etjam deprehenduntur tenacitatis, quam, vt huic
ufui, commode & absque noxa dicari queant.
gentimi Nitratum copiofatn demictit fedimentum, mox album, quodt
vero violacemn poftero apparct die, folutionis colore penitus evane-
fcente. Adfufa Terra ponderofa fctlita aqua foiuta, parciore folutio
tnrbatur fedimento badio. Ope Mcrcurii Nitrati frigide prxparati co-
piofum cbtinetur prxcipitatum album. TinUara Gallarum fpiriiuofa
nnllam efficit coloris mutjiionem. Herba, antea aqua abhita, fpiriram
Vmi reUificatifftmum viridi tingit coiore, qui tamfrn, nonnullis die-
bus eiapfis in fufcum mntatur. Nihil ex hac Tinfchira aquac opc
dejieitur; Icni calore evaporato Spiritu Vini, reiiduum obtinetur vifci-
duin colore obfcure viridi.
§. IX.
Animalium domefticorum quadrupedum omnia,
capram, fi exeeperis, recentes refpuunt Hippurides;
iiccatas tarnen & gratiori immixtas fceno non abhor-
rent. De avium cohorte Anates, Anferem fcilicet &
Bofchatem, cum Maleagride gallopavone has confcifias,
& unacum alia efca iilis oblatas, d.evorare vidi; lon-
ge tarnen minori voracitate, quam cibum fibi gratum
alium degiutire foient gulofae hae aves.
A noxa etjam infeclorum Hippurides defendit
natura. Qui harum foiiis teneras fuas pupas defigunt
exciudendas, Gyrinorum larvce, rapina aliorum infe-
&o-
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ftcrtum vivunfc, his infcerea, ne minima quidem rafcio-
ne laefis (a). Quod pifcibus quibusdam alimentum
praebeant phytivoris, nondum plane eviclum eft, ve-
rofimiie licet videatur. Harum enim ad turiones no-
vo vere, poppyzantes iudunt turmafcim congregati
Cyprini minores, ad radicesque fua deponunt ova,
futuro fetui" & excludendo & nutriendo illas fortaflis
optimas rati. Paucis itaque, fi quibus, vt infervirent
alimento animalibus, a natura deftinatae videntur
Hippurides.
(a~) Miramur fane, quo f.ehsm fft fato, vt Cc!. FABEtCiUS, ctii
ob fumma in Entomologiam raerita perennes manebunt latules, has Gy-
rinorum nuspiam viderit pupas, quod absque hsefitatione profitetitr in
editis non ita pridem Generibus fuis InJeßCorum afferens, ilias adhuc-
dum fuiife incognitas. Exadhflime tarnen illas dcfcripferunt GenerQl.
De Ceer in Mem. des fnfefl. T. IV. pag. 355. & ■ Ampl. Modeer in
Acl. Societ. Plvjfograph. Lond. P. I. Seet. 111. p. 159. Nobis quotan-
nis circa medium Menfis Julii foliis Hippiiridim^defix*, occurreruntj
noftris itaquc in regionibus incognitsc neutiquam diceiidx funt.
S-x.
Plurima inter inventa, quae, ab aliquot inde an-
nis, circa aeris naturarn variasque formas, Cl. viro-
rum indefeffo ftudio, innotuerunt, magni utique faci-
endum mihi videtur, quod nobis aperuit vegetabili-
bus inefie facultatem, afe'rem non modo eommunem
purgandi, verum ecjam corruptum fuae falubritati re-
ftituendi. Noftri quidem in praefenti nee eft inftituti,
nee virium, quantum fcientiis pluribus hoc fceneretur
C 2 lufis
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lucis exponere, fufficit monuiffe, a natura vegetabili-
bus dernandatam lafcioris hinc jam apparere extenfio-
nis provinciarn, quam vt vel conjeclura illam adfe-
qui vaiuerint antiquiores. Huic adminiftrancise o-
mnes licefc fvmbolam conferant herbae; attamen quum
non ejusdem ifd haud raro diverf.ffin.a_. fint & natu-
rae & ftru6fur?e, pronum quoque ad fidem eft, illas
non eadem fed diverfa fuaeque indoli fingulari con-
venienti ratione &'efficacia huic eidern praeefle. Qui-
btts cognitis fi jam augurari voiuerimus, plnrimas,
quae nulii, hominibus cseterisque infervinnt animali-
bus immediafco ufui, inprimis deftinatas efle, ufc a£-
rem quafi ventilabris purgent, fortaffis a vero non
multum aberraverimus. De Hippuridibns faltim no-
ftris hoc dici pofle, verofimillimum utique videtur.
Plantis aquaticis fummam in a£re purgando inefie ef-
ficaclam, Ingen-Houfzii experimenta probarunt cer-
tiffima (a). In fundo refident lutulento caenofo, qui
omnium ex confenfu radiis tepefa&us folaribus auras
fpirat, fi quis alius lethiferas, noeentiffimas. Quas
vero maxime prosformidares,. harum, adtiffca aeftate,
vix fenties noxas. Plurimas quidem a Phyficis, hu-
jus phaenomeni dari poffe cauffas, lubens concedo;
praecipuam tarnen in vegetatione plantarum hos fun-
dos inhabifcantium latere, modo naturarn confulere
voluerit, inficias iturum credam neminem. Quae e-
nim
(a~) Vid. ejus Experiments upon vegetables, difcovering thcir great
Power of purifying the common air &c, Lond, impr. an. 1779.
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nim medicorum juxta placita halitibus ejusmodi fun-
dorum noxiis fuam inprimis debent originem, Am-
phimerince pahuium, menfibus rariffime grafiantur ae-
ftivis; vegetae quippe plantae corruptum iftis aerem
faiubritati fuae reftituere valent. Beneficis vero his
pfantis, aufcumnum verfus marcefcentibus, halitus fen-
tinarum, fervafca indole fua damnofa, fuperiora jam
petunt, ac afcmofphaeram omnem, nifi ventis difper-
gantur fortioribus, frigoreque deftruantur, peftifera
fua indole Inquinant; quo faclo morbos & mala quse-
vis in homines, velut e pyxide Pandorae effundunt gra-
viffima. Hippuridibus quidem noftris' folis, hanc in
acre, his locis corrupto, purgando,' vim adfcribere,
vetant, quas, in eadem hac ftatione plurimas ipfis
adjunxit nafcura herbas focias; fat nobis erit, hac ratio»
ne, probafie eas etjam, pro fapientiffima naturse politia
huic infervire ufui fummo, qui nobis quoad fpiritum
ducimus maximi eft & erit momenti. En itaque fin-
gulare Maximi Creatoris fapientise & bonitatis fpe»
cimen, quod, cum reliquis' fuis beneficiis innumeris^
noftrum fingulos, ad laudes ipfi dicendas, exci-
tare debet, devotiffimas, perpetuas.
EXPLICATIO TABULtE.
Fig. i. Hippuridem maritimam in magnitudine fua na-
turali fpectandam fiftit.
Fig. 3. ejusdem Fru6lificationem.
Fig. 3- Antheram in litu fpe&atori oppofitolente vifam.
Fig- 4- Fruftificationem magnitudinealiquan-
tum auftarn.
Fig. 5. eandem anthera vero demta, ufc filamenfcum,
cvi infidet, appareat.
Fif. 6. Pericarpium magnitudine multum auctum &
longitudinaliter difleclrum, a) Piftiilum perfiftens,
b) dentem coronae arilli, c) Arillum, d) epidermi-
dem ofleam, c) medullam Nucis five fernen.
Fig. 7- Idem transverfirn fe&um. a) arillum. b) medul-
lam.


